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Кількість кредитів  – 1,5 
Галузь знань – 0306 
«Менеджмент 
адміністрування» Нормативна 
Напрям підготовки – 030601 
«Менеджмент» 
Модулів – 1 
Спеціальність (професійне 
спрямування): 8.03060107,  
8. 03060107 – «Логістика» 
Рік підготовки: 




                                          
(назва) 
Семестр 




Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 18 
самостійної роботи 
студента – 36 
Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: спеціаліст, магістр 






29 год. – 
Індивідуальні завдання: 7 
год. 
Вид контролю: залік 
 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання – 50% 
 
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» - підготовка 
магістрів і спеціалістів для самостійного вирішення професійних завдань у 
сфері міжнародних приватних правових відносин. 
 Завдання дисципліни «Міжнародне приватне право» - формування у 
студентів системи знань про правове регулювання діяльності у сфері 
міжнародних приватних правових відносин, а також отримання навичок і умінь, 
необхідних для аналізу та реалізації положень чинного законодавства України. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  
- основні категорії міжнародного приватного права
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- основні джерела правового регулювання міжнародного приватного 
права; 
- правовий статус суб’єктів міжнародного приватного права; 
- порядок укладення, зміни та розірвання міжнародних приватноправових 
договорів; 
- порядок вирішення спорів; 
вміти:  
- аналізувати основні нормативно - правові документи, що регулюють 
міжнародні приватноправові відносини; 
- оперувати положеннями чинного законодавства щодо регулювання 
міжнародні приватноправові відносин; 
- оперувати положеннями чинного законодавства щодо укладання 
договорів та виконання господарсько-правових зобов’язань у 
міжнародному приватному праві. 
 
3. Програма навчальної дисципліни 
ЗМ 1. Основні положення міжнародного приватного права  
Тема 1: Поняття, предмет і система міжнародного приватного права, 
джерела міжнародного приватного права. 
Тема 2: Загальні засади правозастосування в міжнародному приватному 
праві 
Тема 3: Суб’єкти міжнародного приватного права 
ЗМ 2. Окремі види правовідносин в міжнародному приватному праві  
Тема: 4 Право власності в міжнародному приватному праві 
Тема 5: Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному праві 
Тема 6 Трудові відносини в міжнародному приватному праві 
Тема 7: Спадкові відносини в міжнародному приватному праві 
Тема 8: Міжнародний комерційний арбітраж 
 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назва змістових модулів і тем 
Кількість годин 
усього л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 
Змістовий модуль 1. Основні положення міжнародного приватного права  
ТЕМА 1: Поняття, предмет і 
система міжнародного 
приватного права. Джерела 
міжнародного приватного права. 
2 2 - - - 4 
ТЕМА 2: Загальні засади 
правозастосування в 
міжнародному приватному праві 
3 3 - - - 4 
ТЕМА 3: Субєкти у 
міжнародному приватному праві 
3 3 - - - 4 
Разом за змістовим модулем 1 8 8 - - - 12 
Змістовий модуль 2. Окремі види правовідносин в міжнародному приватному праві 
ТЕМА 4: Право власності в 
міжнародному приватному праві 
2 2 - - - 4 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 7 
ТЕМА 5: Правочини та 
зобов’язання в міжнародному 
приватному праві  
4 4 - - - 8 
ТЕМА 6: Трудові відносини в 
міжнародному приватному праві  
2 2 - - - 4 
ТЕМА 7: Спадкові відносини в 
міжнародному приватному праві 
1 1 - - - 3 
ТЕМА 8: Міжнародний 
комерційний арбітраж 
1 1 - - - 3 
Разом за змістовим модулем 2 10 10 - - - 24 
Усього годин 18 18 - - - 36 
 
5. Самостійна робота 
 
№ 
з/п Назва теми 
Кількість 
годин 
1 ТЕМА 1: Поняття, предмет і система міжнародного приватного 
права. Джерела міжнародного приватного права. 
4 
2 ТЕМА 2: Загальні засади правозастосування в міжнародному 
приватному праві  
4 
3 ТЕМА 3: Субєкти у міжнародному приватному праві 4 
4 ТЕМА 4: Право власності в міжнародному приватному праві 3 
5 ТЕМА 5: Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному 
праві 
4 
6 ТЕМА 6: Трудові відносини в міжнародному приватному праві 4 
7 ТЕМА 7: Спадкові відносини в міжнародному приватному праві 3 
8 ТЕМА 8: Міжнародний комерційний арбітраж 3 
 Разом 29 
 





























7. Методи навчання 
Викладання навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» 
здійснюється у формі лекцій, самостійної роботи, а також написання 
індивідуальної роботи студентом. 
Дисципліна «Міжнародне приватне право» складається з двох модулів, які 
об’єднують вісім тем, і розрахована на 54 навчальних години, з яких 18 годин 
лекційних занять 30 годин навчального часу передбачено для самостійного 
опанування навчального матеріалу, 6 годин для написання індивідуальної 
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роботи у вигляді есе. Підсумковий модульний контроль здійснюється у формі 
заліку. 
Лекційні заняття є формою аудиторного заняття, де на проблемному 
рівні забезпечується доведення викладачем навчальної інформації шляхом викладу 
загальних і особливих положень теми. Лекції є основним джерелом знань. Вони 
охоплюють основний теоретичний матеріал найважливіших тем навчального 
курсу. Метою лекції є висвітлення лектором проблем теоретико-методологічного 
характеру, визначення основних категорій, аналіз важливих аспектів аналізованих 
проблем з метою формування у студентів комплексу знань, вмінь і навичок у 
сфері міжнародного приватного права. Необхідною умовою для досягнення 
означеної мети є перманентне ознайомлення з новітньою науковою та 
навчальною літературою.  
Самостійна робота є основним засобом опанування студентами 
навчального матеріалу у позааудиторний час, що передбачає опрацювання 
конспекту лекцій та самостійне освоєння навчального матеріалу за окремими 
темами, опрацювання нормативно-правових актів за темою заняття, а також 
рекомендованої наукової та навчальної літератури, підготовка до заліку. 
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 
засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручники, навчальні, 
навчально-методичні посібники та матеріали, конспект лекцій викладача, 
методичні рекомендації тощо. Для самостійної роботи рекомендується 
монографічна література та наукові публікації у періодичних виданнях. 
Індивідуальна робота є одним із методів поглиблення студентами знань з 
обраної тематики, що полягає у більш детальному вивченні однієї із 
запропонованих тем та написанні короткої роботи, яка повинна включати 
короткий опис опрацьованої літератури із висловленням пропозицій щодо 
вирішення одного або декількох питань, поставлених на початку роботи. Обсяг 
роботи – 10-15 сторінок. 
Консультації є формою аудиторного або індивідуального заняття, що 
сприяє глибшому та повнішому засвоєнню тем навчальної дисципліни. 
 
8. Методи контролю 
Методи контролю знань студентів: 
1. Проміжні методи контролю за темами (письмові контрольні роботи та 
модульні роботи у вигляді тестових завдань) 
2. Індивідуальна робота  
3. Письмовий залік 
 
Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 








Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 
10 
7 6 7 5 5 5 5 5 
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9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів 





Оцінка за національною шкалою 




90 – 100 А відмінно   
зараховано 
82-89 В 
добре  74-81 С 
64-73 D 
задовільно  60-63 Е  
35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 










10. Методичне забезпечення 
1. Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право». 
2. Навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право». 
3. Тематичний план з дисципліни «Міжнародне приватне право». 
4. Навчально-методичні матеріали до самостійної роботи з дисципліни 
«Міжнародне приватне право». 
 
11. Рекомендована література 
Базова 
1. Конституція України: зі змінами та доповненнями : [прийнята на п'ятій 
сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.] // Відомості Верховної Ради 
України. – 1996. – № 30. – С. 141. 
2. Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та 
правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 р. //Офіц. 
вісн. України. – 2006. – № 47. – Ст. 3169 
3. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. 
– 2003. – № 11. – Ст. 461. 
4. Господарський кодекс України// ВВР України 2003, №18, №19-20, № 21-
22, ст. 144 
5. Кодекс законів про працю//ВВР 1971, додаток до №50, ст. 375 
6. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж»//ВВР 1994, № 
25 ст. 198 
7. Закон України «Про міжнародне приватне право»// ВВР 2005 № 32, ст. 
422 
8. Про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і 
кримінальних справах: Конвенція країн-учасниць СНД від 22 січня 1993 р. 
(ратифікована 10 грудня 1994 р) 
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Допоміжна 
1. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник\ 
М.М. Богуславский. – М.: норма, 2009. – 704 с. 
2. Міжнародне приватне право: Підручник для студентів вищих 
навчальних закладів/ За ред. В.П. Жушмана та І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2010 
3. Господарський кодекс України: науково-практ. коментар / За ред. 
О.І Харитонова. – Х.: Одіссей, 2007. – 831 с. 
4. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та 
прикладні аспекти. – К.: МАУП, 2004. – 576 с. 
5. Кисіль В. І. Міжнародне приватне право: питання кодифікації. – К.: 
Україна, 2000. – 273 c 
6. Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: Підручник. – Харків: 
Вид– во «Кроссроуд», 2008. – 610 с. 
7. Борисова А. Н. Доктрина обратной отсылки и отсылки к праву 
третьего государства (renvoi). – М.: Книгодел .– 2009.– 176 с. 
8. Асосков. А.В. Правовые формы участия юридических лиц в 
международном коммерческом обороте. – М.: Статут, 2003. – 348 с 
9. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве.– 
М.: Волтерс Клувер.– 2007.– 416 с. 
10. Кисіль В.І. Механізми колізійного регулювання в сучасному 
міжнародному приватному праві : Автореф. д– ра. юрид. наук. – К. 2001. – 27c 
11. Кудашкин В.В. Актуальные вопросы международного частного 
права.– М.: Волтерс Клувер.– 2004.– 160 с. 
12. Международное частное право: Учеб. пос. / Сост. Д. В. Задыхайло. 
– Xарьков: Консум, 1998. – 751 с. 
13. Лунц. Л.А. Курс международного частного права: в 3-х т. / Л.А. 
Лунц.– М.: Спарк, 2002.– 1007с. 
14. Мащенко В В. Правовой режим собственности в международом 
частном праве. – К., 1980. – 287 с. 
15. Мічурін Є.О. Техніка складання договорів: Навч.-практ. посіб. – Х.: 
Юрсвіт, 2006. – 536 с. 
16. Покрещук О. О. Правове регулювання міжнародної торгівлі у 
конексті норм і правил ГАТТ/СОТ. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 511 с. 
17. Садиков О.Н. Правовое регулирование международных перевозок.– 
М.: Юрид.лит.– 1981. – 286 с. 
18. Бородко Н.П., Греченков А.А., Киселева Л.А. Международная 
организация труда: структура и деятельность. Учебное пособие – М.: Изд- во 
деловой и учебной литературы.– 2006.– 124 с. 
19. Статут Міжнародної Організації Праці [Електронний ресурс]/ 
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=993_154 
20. Карабельников Б.Р. Глоссарий международного коммерческого 
арбитража.– М: Статут .– 2007.– 160 с. 
21. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. – 
Харьков: Основы, 1995. – 301 с. 
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22. Международный коммерческий арбитраж в Украине. 
Законодаельство и практика: Науч. практ. изд./ Под ред. И. Г. Побирченко. – 
М.: Ин Юре, 2000. – 973 с. 
23. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та 
законодавство/ Під заг.ред. Побірченка І.Г., К.: – 2007.– 687 c 
 
12. Інформаційні ресурси 
http://zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України 
http://dmsu.gov.ua/ - офіційний сайт Державної міграційної служби України 
http://www.ucci.org.ua/arb/icac/ru/icac.html - Офіційний сайт Міжнародного 
комерційного арбітражного суду при ТПП України 
http://www.uncitral.org/uncitral/ru/index.html - офіційний сайт ЮНСІТРАЛ 
(Комісія ООН з права міжнародної торгівлі) 
http://www.mtu.gov.ua/uk/cooperation.html - офіційний сайт Міністерства 
інфраструктури 
http://www.me.gov.ua/ - офіційний сайт Міністерства економічного 
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